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運営婁員会だより
47，　t 纂7号 永福小掌校PT▲
第7回運営委員会越1月13日（木）1時50分～5鱒2でPTA室で開か葬tした。
出席者，．． D学級尋門委員18名，後員5名・先生2名・酎25名と校県先生がご8加く苓さいttした。
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1、会則暮雪委員会（正式名）よリ
　（Ti委．員長　　中名生　登美子さん
　〔d｝中間報告として
　　　「役員並びに会計監査’選挙規定改正のための問罪点．1
　’①　今年度は現行の選挙規定で行fxレ雌す。
　　②　選挙規定第2章第5条及び第4fiop「委員経験者の中から
　　　推薦者を出す」という点について。
　　　｛a）委員縫験者という粋のむかれた理由
　　　　　PTA活動に全く関係のない人が役員にな・2てPTA活
　　　　動を利用するめを防ぐため。
　　　（））改正したb理由
　　　　◎任期が1年になったため前記のような心配は麿いので
　　　　　はないか。
　　　　◎tた学脚委員の数が少ttくなったため特va低学年で
　　　　　は委員経験者が少なくて困る。
　　③　その他，交通の安全，遊び場の確保，地区とのつながりを
　　　持つ為に校外担当の委員会を持つべきか，質疑応答あbe
2　給食費，PTA会費，諸費の集金方法について
　切　給食費は学校からの振込用紙で払込bo
　団PTA会費は，　PTAからの振込胴紙G’c・sり，1年目，　z期
　　払，3期払，各自の都合で払込むb
回融金等は，各学年で処理する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ1ウ）O採決次回⊃
3．下高井戸グランド使用について
　　別紙蜘らせの通りよくむ読みに左ってご利用ください。
4傘・図書について
　（アi置傘の破損がひどく，悪戯で．こわしたような傘もありますが，
　　最近子ど健が物を粗末に扱う傾向がつよいので・’S’ditu方も
　　よぐ注意してぐださい。
　〔台　図書費に余裕があります。欲しい本をどしどしご注文（ださ
　　ho
1　年度末学級PTA懇親会費として，今年度は各学縁に2，000
　円茶菓代が出ることになbtし衰bふだん齢いでになれ左い方も
　ぜひご出席ぐださい。
2　運営委員会だよb第7号をテXhケースとして．タイプ印刷をし
　てみることに左りました。読みやすさはいかがでしtうカも
　　ご意見をbきかせぐださレ㌔
t　学校からの鞭告
　（7）3学期から校蒔表を変更して，40分授業にして．これによっ
　　て，生みだされた時間は，
　　①　掌級の自主活動　　②係活動　　③　クラブ活動
　　④担任との即し合い⑤遊び　⑥個別指導
　　等に使bたレ、o
｛イ13学期は特に行事はなく，2月に社会科見寧刀・あbtす。
2　交通事故のこと
　　4年小峰量佳君，下校途中青信号で渡ったのに永福町駅交番の側
て，右折車にはねられ．・一mp軽症と思われたカ；・カバン等が持てず
　未だ通院中とのことe
　◎　横断は右みて，左みて，もう一度右をみよt／．／
3　信号機設置について
ω6年委購査の結果．永福藁局前の事故10件臼年蜘
　｛イ）高井戸署に請願書提出。場所柄可能性うすい。
4　校舎改築促進陳情について
　　区議の方，校長先生，役員が区役所に陳情に行き，来N度胆には
　順番が廻ってくるもようです0
5　P協ifAs委員会からの報告
　　冨津学蹴・委員会の今後の活動等を審議され芝した0
6．たこあげ大会
　〔ア｝　参加者　　　約300名
　　◎　当日，風がひどかったため思うようにタコが上がりtせんで
　　　したが，大勢の参加を得，青空の元で久しぶりにのひのひした
　　　気分を味わいまし福係のt’母様澄手伝いありがとうござい葦
　　　した。
7．学年の自主活動
　　5年　2月7H　映写会「親の期待，子の心」「うちの子に限っ
　　　　　て」　皆様ぜひご覧ぐださい。
　　4年　「子どもについて．の座談会」準備中
　　1年　1月28‘金）　金沢嘉市先生講演会2時～4時tで。
　　　　　ぜひ大勢の方々，ご参加くださしO。
S（■　カセッbテーブレ＝一ダーを購入L言したe
　　　金額21，6DO円‘本体1P，500円，テープ5本　2．100円｝
　｛イ｝ペルv一クを2月後半に集める予定です』続けてあつめてぐだ
勿醜
9．映画会へのご招待　　　（向陽中学よbl
　　「水俣」　1月25日（火）午後1一一4時　　向陽中学体育館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一年専門黍口
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????????????????????????。???????????、?????????、?????????っ??????????。?????????、?????????? 、 。?????、? 、 ? ? 、???っ 。??? 、 。?「? ????? 、??? ?? 、???。? 。??? ???、 」??? 、 、??。 。 ??? ? 、 っ??? 、 ??? ?。???、 ?、 っ??? っ ? 、?? っ 。???、 ?
???、???????????????。????????、????? 、 ????? 。 ー??? ? 、 ?????っ?? ゃ 。????? ??? ? 、??? 、 ?、????? 。 、 、 ???? っ ?っ ?? 。?． ??? ? っ 、???? ? ャ っ??? 、 、?、 ? 。??? 、 っ っ??? ? ? 、 、?? ゃ??? 。??????? ゃ 。
?????ヵ??? ?? ? ???? ??????
????????っ?? 。 ょ??、 ? ?。?????????????????????、??????「? 、 っ 、 、
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????。???????????、?ゅ???ゃ????????????。???、 っ ? ??、? ? ????? 。 ?、 っ??? 、 ? ?? ? 、???ゃ? 】??? ? 。 ?? 、?????????、?????????????。??、????っ?、 「 」 「 」 っ?? 。??? ?、 、 っ???。 、 、 、??? 、 「 っ???、 ー っ 。 、??? 、 っ 、 、??? ?? っ 。??????、 、??? 、??? っ 。 ???、 。??、 、 ???? ???? 、 ????? ? 、 っ 。????? ????。 ?
??????、????????、??、???????????????、???っ?????????????っ???、??? ??? っ 、 。??、 ?????? ?、???????????????っ 、? ? ? っ?? ? 。?? ??? ? 、 ??、?? 、? っ ? 。??? ょ 。 ? っ 。???。??????????? 、 ? ? ???? 、 、????↓?????????????。???????、?っ???? ? ょ 。
????? ? 、?? ??? 、 」??っ ょ 。????…?… … … ?? … … … ? ? ???．，???…?…?…?…??…???????…?…?…??????????????????????????????????????? ?? 、???? ? ???? ?? 、? ? ?? 。 、 ↓???? ?? ?ょ??。 ?? 、?? ? 、 。
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随感
????????
???????????????????????、????????????、???????、???????????????????? 。??? 、 ? ? 。???? ? 、??? ?ょ?。 ． っ 、????? ?? ??? ?? ?????????、?? ? ? 。．「?．?????、?????、????ょ?」?「???????????? ?」 「 ?? ? ?」 「 ? ???? 」??? 、 ー??? 。?? ????? ? 、 ? 、っ?ゃ????? 、 っ 、? 、??? っ 、 っ?、??? ゃ 。
?????、??????????????????「?っ????」??っ????????。?????、????????? ? 、 っ 、 ????っ ? ? ? 、 ???? 。?っ?? っ???????????、?????、 ???． っ 、 「 ?っ??? っ 。 、???、? っ 。 、?? っ」 ?ッ 。??? 、 ? 。????? ? ? 、??? ??、 、??? 「 ?」??? ?? ? ? ? ? 。??? っ????? 。??? 。????、??? ??? 。???。 、 っ 、 、????? 、 っ???、 。??? っ? 、 ????? ??。 ? ??。??? 、 ッ っ 。 ?
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っ????????、??????????????????．
?????????????、????????????????????っ?????．????????????、???っ? ? ?????っ? ． ??????、?? 。 ﹇ 、??? ? 、???． ょ っ?? 、．?? ? っ 、??ー ? 。 （?????? ?）????、 ? 、 ー ー ー??? ? ? （ ー）???????????????、?????、 ???? 、 ? ? 。?っ?、? っ っ 、??? 、 、??、 ? っ っ???、 ? ? ? ? 、 ?
?????? ? ???? ?? っ 、 、?? 、 ．????っ 。 、? 、 ??? ?????? 。????? 、 ??、? っ??????、? ? 。??? 、 ?? ? 、
??????????????。???????????????? 、 っ 、 、 ??、??? ?、??????????? 。??? っ ．??? 、 ? ? ?????????? 。 、??ヵ っ 、??? ? 。 「 ー?、 。」 、 「 、 ャ ャ」??? ?? ? ???????????? 、 。 、??? ?? ??????????? ? 、??? 、??、 っ ?、?? ???? 、 、??? ?? ??っ ?、 、?ー??????。????、????、???????????? 、 ゃ??。?? 、 。 、??? 、? 、 「???、 ? っ ? 」 ッッ??????? ? 。 、
?「??????、???﹈??」? ??????、?「 ?????」????? 「? ?」 、?? ??． 、 、 「 」
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??????????????。?????????????????、???????????っ?????????????? 、 、???? っ 。 ? 、??っ ? っ 。?? っ っ っ 、?っ? っ 、 、 っ??? ?、 。?? 、? っ 、
「????????、????????????????????? 、 ?、 っ 、 「????? ??? ??。????????っ??? 。 ? 、??? ? っ 。?? ?? ? っ
?? ? 。 〔 っ ょ 」 。? ???? 、 「 、 。 。????? っ??、????? 、? 、 ?? っ??? 。 、 ????? 、?? 。?（? ?? ? 。???? 。 ? 。）
【???】
???
??????
??????????????っ???????????。?????ヵ???、 ?っ 。 ??? 、】 、 ???????? 。 ??、??? ?? 、??? 、 、??、 ? ゃ?? 。 っ 、??? ?、??? ??????、?????????????。 ? 、 ??、? ? 、 ? っ??? ?? 、 、?? 。??? 、 、??? 、 っ ??? 。??? 、 、??? 、 。???????????????????????????????????。?「???、????????。?????? 。?? ?? ?
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???、?
????????
雄
???????????、???、?????? ??っ?、??????????、??? ??っ???。??? 、 、 ? 、???????っ っ 、???? ． 。??? ?、 ????、 ? っ 、??? ???? っ 。??? ?、 ．??、?? ??、 ?????、???????????? ? ?? 。??? ???、 ? っ ? ?、??????? 。????? 、 、 、?、??? 。 ． っ?、? っ 、??? 、 っ 。??? ? ?
???????。?????????????。????????、 ???????? ． 、 ???。 。???、 ??????、??? 、 ? 。 、．???????????????????????、????．??? 。 、???、? ???、 ?っ っ 、 。?? ? ? 。??? 、 ? 、??? 、??? ? 、??? 、 、 っ?? 「?。???、 、 、???? 、 ??? ? ? ????。??? ?? 、? っ??、 ? っ 、??? ??????? ? 、 。
????? ???、?? 、? ?? 、 「 、????」 ?????? 、? ? っ??っ??? 、??? ? 、
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?。???、??????????????。???????????? ???、?????????????????、????っ ? 。 ． 。??? ? 、 っ 。?】 、 。 ???? 、? 、?? ??。?????? ? ? 。?????? 。?????? 、 。??? っ 、?????????。??????????????、???????? ． 、 ? 、? ?? ?? 。 、?? ? 、 ． 。?． ??? 、???、????? 、 ???? 。??? ??? 「 」 、 。??? ? っ 。 っ
?????。????????っ????????????、???????、????、??????????、?????? 、 。????｝? 、 ? っ ? 、?? ?っ ?。??? ? ?、 。??? ? 、??? 、 、 。 ??? 。??? ? ?。?、? 、 っ??? 、 ? 、 。?? ﹈?? 、? 、??? 、 、??? ? っ 。? ???? 、 。 ??? っ 。 ッ?? っ 、 っ ．?、? っ 、 ッ?? 。 、??? ?、?? ?????、?? ? ?? ???? 、??っ 。 、 ? ? 、 、
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????????????? ???????。????????っ?????。 っ ?????。?????????????? ， 、 ? 、??? ?????????。?「 」 ? 、??? ????、? ????っ?。?? ? 、??? 、 、 ． ??? 、 ??ッ?????????????? 、? ?????? っ 、 、?? 、 ? 。? ?????? 、 ???? ?? ? 。??っ? ? 。????? 。 ? 。????? 、? ?? ー 。??? ー ? ? 、??? ． 、 っ 。??? ? 、 、??? 、 ??? っ 。??? 、 、 ?
???っ?、?????????っ??、??????????? ? ?。?? ???? っ 】 、 ???っ???。??? 、 。 ??????、????っ?。?????、???????????? っ 、 っ 。? ??? ?????????? 、 、 「 ?」 ?????? 、 、??? ． ?? 、? 、 、?? っ 、．??、? 、??? 、 、 っ 、?? 。???、 ? 、 。?? 、 、?「??? 、 ．??っ? ?? ? っ 。??? ?、 、??? っ 、?? 、 。?「? 、 。??? 、 ? っ 、 ??? 、? っ???っ? ? ． 。
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?「????、????????????????」?、．???? 。?「? ? 、 ?、 、 、?????????? ?、 ???????????? 、 ???? ? ? ? ? 」 っ 。??? 、 ． 、??? ? ? ??、 、?っ? 、?????? 。?? ． 、．?????、???????」?、???????。
???????????????????????? ?????? 、 っ ．?、?????っ 、 っ??? 、 ヵ 、??? 。 っ 。??? ? 、 、?? 、 。
会計報告
　　　（5月末日）
　　　　　　　　　円
前月くりこし　45，1．08
収入　　　　i8，680
支出
　印刷代　　　25，000
　発送費　　　6，055
32，字33差引残高
??????
????????????
????????????、??????????????。?? ． 、 ? っ??????? 。 っ 、 ???? 、??? ????????ゃ?? 、??? ??????????????ょ??。????? 、 ー ????? 。?? っ?? 、 ? ????? っ 。??? 、 、??? ??? っ 、 、?????? ? ? ?? ??? っ 、?? ょ 。???ょ?? ?? ゃ 。「???????????????????????????
?、??? 」 、????、? ? 。っ????????ょ??。
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?．??????、?????????????????、????、?っ???、??ー??????????????????? ? っ ? 、?っ??、????っ?．? ? 。 、??? 。?? ? っ ? ????、 、??? っ 、?? 、 ???? っ?。??? 、 ??? 、??、 ? ? 、 ?っ??? 。 ? 、 ー 、??? 、 ? ???? ? 、??? 。 ? 。「???????????????っ????????、???
????． 、 っ 。 ?????? ． 。?? 」 。??? 、???、? ? っ 、???、 、 っ?? 。??? ー
??。??????、??????????、????????。??? ? ??? ? ???????? ??? ょ 。 ?????、 、?、? ???? 。??? 、????、? っ 、 ?、????????????、?? 、 っ?????????? ェ 。????、? 、 っ??? っ 。??? 、 ? ?????? っ 。???
????????????
??? ? 、 、??? ?? っ．??????、 、??? 、 ヵ 。??? ?? ? 、 ?、?ー???? ー ー （ ）??????。? 。（?????）?????????、?ー??????????????
???? 、??????? 、 ?。
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【?ー???】?????????????
?????????????
??????????????、???????????、??????、???????????????????????? 、 、 。??? 、 っ?????? 。 、っ??????????、?????ー???? ??????? 、 、 ? 、????? っ 、??、． ? っ?? 、 ?? 。??? 、 ャ っ??? ?、?? 、?? 、 ? ???、?? ? ?、???? ? ?????? 、 、 っ 、??? 。 っ???、 ??? ? 。「????、???????????????。??????
??? 。 ? ?、?? 。
????????、??????????????????????、????????っ???????????、?????っ?????????。???????????????????? 、 、 ????、? 、 ? ?ょ????????? 、?、? 、 っ?? ? ?? ? 。??? ? ? ? 、?? 、?? ??っ 。??? ． ? ??? 、?? ?、 ?? ? ??? ? ???、「??????????、????????????????
??????? 、 っ?????。?? っ ? ?????っ 。 っ?、? っ 、 っ?。???????? 、 ??? ? ? ???? ? 。 、????。??? 、 っ?? 、
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「??っ??????????????????????。?
???????????????、????????????っ????。?? ? ???????? っ ??。??? 、????。 、 ??? ???? 、 ??? 、? ???っ? ?? 、 ??、? ? っ 、????? ?。 、 っ?ゃ?」?? ?? 、 （ ）「????、??????????っ??．?? 。 、
??っ 、? ?????? ??? 、 ? ? 、 、 っ??? ?っ ? 。? ??? ? 、 、??? ?? 、?? ???? っ ? ）???、 っ っ??? 、 、?? 。
?????????????
????????????????
?????????
???、?????????????、???????????。???????????????。??????????．???????????????????。??????????? ? 。?????? ? 、 、 ??????? 、???。??? 、 ???? 、 ???っ ? ? 。??? ?。????????? 、 ．?????? 。?。? 。??? 、 っ 「 、??? ? ??? ??????? 、 、??? 、 「??? …」 。 、??? 、??? 。
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?????????????、??????????????????????????、?????????????。??、 、??? ??、 ッ 。??? 、??? ??っ???。 、??? っ っ 、 ???? 。???????????? 、 ? っ 。????、???????、．???? ょ??。 ょ 、??、 ?? っ 、??? ??? 。??? ? 、 、??? 、 、??、??? 、? ． 、
【??????????????????????、
??? 、??? ．??? 、 、??。 ???． ???? ??? ????? ??? 。?????? ??? ．? 、
???。??「????????、?????????ゃ???、??????? 」 っ ? 、 っ???、 ? ? ゃ??? ? 、 。??? 。??? 。 、??????? ??、???? 、 っ?? ?? ???????。??????? ? ??????? っ 、?????????っ 、 ????? ???? 、 っ?、?????? っ 、??? っ 、 。??? ? ． 、??? ．??? 。 。?????? 。 、??? 。??? 、????「 、 ? 」 ?? 、 「??? 」 っ???。??? ???、 ??? ???? ??????、?? ???? 。
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?????、????、?????????????????????っ?? ょっ ? っ っ 、??? ? っ 、??? ー ? ?っ??? ?????????。??? 、 、???????、????????????????、?????? っ???、 ??????? ? 。?「 、??? っ っ 、 ? っ??? 、 ?? ? ?????、 、 」 。??? ?っ???． ? 、??? 、?????っ???、????? ?? ? ?っ?????、? ? 、 （? ）?????? っ 、 、????????。 ? 。??? 、?????、 ?、 っ??? ? 。??? 、 、 、「????????????????????」????、「?????、?? ょっ 、 ?
?????? 、 」
????．???、?????っ?「????」??????．???????? ? ? ? 、 ?、??? ? ? っ?????。???????? 、 ? ???。?? 、 、 ??、???? ???? ??っ ????? 、??? 、 、??? ? っ 。??? っ 、 ????????ょ 。 、 「?．? ?? 、 ??????? っ 」 、 っ 。 「??? ? 」 ?? ???? 。??? 、 ． っ??? 、??? 、???っ 。 「 」 ???? っ ．???、 、 、?????? っ 。
一20一
?????
???????????
????????っ???。???????????????? ???? ? ??? ???ァ? ??? ? ??、 ?っ??? ?????? 。?????? ? 、 ? ???? ??? 。
「??????、??ゃ?、???????????????」
???????? 、??? ?、 っ?? ? 。「???????．???????? ? っ????????????????????????? 」 、 。「???、??ゃ????? 」
??? ???? っ 、 ? 。
「??? ? ?
??? っ ?? ? ?????????????????? ?? ? ?? ? ??? ? ?? 、
????。??、?????????、??????????? ?? ???っ 、?????????。?????????????? っ ? ? っ っ??。???? ???? 。??? ?? ? ???? 、??? ? っ??? 、 ???? 。
「???????????????
??? 、?? 。
「????????? 」「??????? 」「?? 」「????? 、 】 」
???????? ??? 、 、??
「????? ? 」
??? 、 、。
「??????、??「?? っ 」
????? 、???????? ??
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????????、??????????。? ??????????? ????? ?????? ??????
「??????、???????」
??っ ? 。
「??? ?「????、 ???? ッ ??????ゃ??
?っ???」???? ????? 、 ょ 、??? 。??? ? ?? ?? 、 。????? ッ??? ? 、 ????。
「?????????????」? ????????っ???。「??? ッ ? 、 ゃ ????．? ??」「? 、 ?? っ 」「??、 ? 」「?? 」 「 ?、 っ 」「?? ? ? 」 「 ???
???????????? 。
「??? ?
「?????????????????????
?????????????????????????????????? 、?? 。?? ?????? ? 、??? 、??? っ ．??? ? 、 ??? 。??? 、 ? ?っ?????????????? 、 ???????? ??。?????「 、 」 、??? ???? ? ?? っ?。?「? 」??? っ 、 。??? ? ??『???』????????????????、??????
???????????????????????????????????? っ 、?? ． っ 、 ッ ョ???????????っ ?? っ?? ???。??? 、 ????? ?ゃ????? 、 ???? ?? ??? 。?????? 、 、 、
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???．??っ???????????????????????????????? 。??? 。?
「?????????????、?????」
??? ??? ? ?? っ 。?? 、 ? ????? ???? 『 』 。
「?、?????、???????」
??? ?? ? っ 。???????? ????「??、???? ? 、 ? 」
??? 、??? ????。??? ???? 、 ッ??。 、 ? ? 、?????? 、 。
「??????????」
??? ?? 、 ー???、 。
「??、?? ??? ? 。」「??、 ? 」
????? ?? っ?。???????????ー?ー??????????、?
??????????????、?????????????????。 ? っ 。??? 、 、 ー 、ー??、 、??? 、?ォー???????????????????? っ ???????????ォ?? ?、????? っ 。「????????????、??????????????
????? 」????? ? ォ ュ 、??? 、??? ?? ……??? 、 っ 、?? 。
「???ー???????」 「?????? 」
??? 。????? ? 、 ?????? 、 、?ー? ? ?、???????、 ? ????ャッ ? ???? っ ? 、 ???? ? 、????? ? ???。??? ? 、 、??。????? ? ? 。
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????????????????????????????、????????? 、?? ????????????????????、 、 、????。? っ?。 ??? ? 。?? ?? ???? ???? ? ??。?? ． 、??? 、??? ?。??? ?????、 ??? っ 。????? ???????????????????。?????????．????????????、 ? 。 、??? 、?? ?? 。
?? ?っ?????? ??? ?????? ???．?????????? 、 ????? っ ? 。「????????????????? 」
????????????っ????????っ???、?????? ? っ ? っ ?、?? ??? 。??? 、 、???? ッ ?????、???????????? 。 ??? 、． ?? ?????? ?????????。「?ッ、?????
??? っ 、????? 、 ｝??? ? っ 、?? 。? ? ?? ?? ??? っ 。??、 ?。?????っ 。 、?? ? ? 。 （ ）
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【???】????
??????
????????
???「???」???????、?????「???????????????」?、????「????????」???? 。??? ュー 、 っ?? ．?? ?、?? ? ??? 。??? ? ???? っ 、 ュー ? ???? ?っ ??? ? ?? 。??? 、?? 、 っ っ 。??? 「??? 」 っ 「ュ????????????????????っ??????」?? ? 。?????、??? ょ??? っ 、 （??? 、 ）??? ヶ 、
「????????っ????」????????????、
???????????????。?????? 「 ゅ ゅ 」????????????っ????? 、 ???っ? ? ?．???っ? 、 「 ????」 っ 。????、??? 、? 、 ???? ?????????????．?? ??。????? ー ュ 、 っ??? ? 。?（? 、???? 、 っ??、? ? っ?? 「 。 、??? ? っ 。）??? ? 、??? ? ? ??? 、?、? 、 、???っ????????????????????。
??? ?????? ? 、 ュ ．??? ? ．??? っ 、??? ???? ??? ? ??? ?
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???????．??? ?っ???「?????」???、?????ょ ．?? ?? 、????? ? ? 。??? 、??、 ?? 、 、? ????????? ? 、 ? っ??? 、? ?? 。?? 、??? ? 、? 、 ? ?、?「?ュー?」? ? 、 っ?? ?。?「「 」 、…???????、?、?????????????????????。 ???? ??? 。??? 、 」 ッ ー??? ?。 ? ? っ??ー 、 ー、?? ? ?。??? ? ? ー．??? 、 、??? 「 ? 、 」 、 ? っ?? ??、
?????????っ??、????????、??????????、????????????????????????? ?っ ? ?。??? 、 「 」??? 、 。??? 、 ? ュ???、 、??? ー ュ 、?? 。??? っ 、 「???」 ?? ???っ???????。?「? 」 、 ー ュ????? 、?? ッ ． 。??? 、 っ 、??? 、?? 。????、? ? ? 、 ? ????? ? 、??? ? 。?????? ? 。??っ っ 、?? 、? ． っ
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????、?「?????．????????????」?????????? 、 ??? ?????? 、? ???? ? ?ー? ???? ?? 。?っ??? ー 、? ッ ????? 、 ????? 、 ．?????? っ? ? ??? ???っ????????、?（?????????????）??、????? ー 。??? ?????? ， 、??? 。 ．????? ? ．?? ． 、??? ょ ．??? ? 、 、??? ? ???? ???? ?? っ 、 。
「??????」????????????? ? ??????????ー????? ? ?????????????????、???????????????
?? 、 ? 。??? 、 、っ??????? 、 、 ??っ??? 、 っ ょ 。????? 、 ． ??ー????????? っ?? 、 ? ? ．?、 ???? 、 っ 。??? 、 っ 。「?????????????????????????
?ョ?ッ っ? 、??、?? 、? ?????。???、? ??? 」??っ?? 。????? ?、 ? 。??????????? ???。
??? 、 ? 。
?????、????????????、??、?????
???。 ?? 、 っ?、???ー っ ????。 ?
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????、???????????????、???????????????????。?????????????????? 、 ? 。???、，??? ????? 、、 ?????? っ ???ー??、 ????????。 ． ??? ? ． 、???? 。??? 、 。???、 っ 、?、? ??? っ 、（???????）?????????、????っ????
???。? 、?????? 「 」??? っ?? 。???、 （?????? ）??っ 、 ． 、??． っ 、????、??? 、 ?????? ?? ?、?????、 ? 、 っ??? 。??? 、??? ? （??? ????、 。??? （
??????????
?????
?ッ?????（??）?????
?「???? ?? ?? 、?? ??????っ????????? ?? ??。 ? ??????????っ????????????、??っ??????????、???ッ ー っ ?っ 。 っ 、?????? ? 、 、 ッ???、 ゃ ゃ （ ゅ ）??? 、 ー ッ ????。 。 ．??、 、 っ??? 、 ?????? ? 。 。 っ???ょっ??? 。 ッ ー っ??? 」?????? ． 、??? 、??? 、 ??? っ???っ 。 、??? 、??? っ 。 、 っ 、?????? っ 、 ?っ???? 。 、 （ ）
一一Q8一
【???】
?
?
巾’
夕
???
???「???」???????????、????????。??、 ? ?、 ? 、??? ?、 、 、????????? ． 、 、?? ?????????????、???????、??????????????。????、???????????? 、 、 っ?? 、． っ 、 、?、?、 、 ??? 。 、??? ? ??????． 、 ? っ?? ? ? 。
編※
集※
部※
よ・
り※
の※
お※
願※
髄い※
??????、? ?? ????? ヶ??????? ? 、 ー?ー ? 、 、????? 、 ? ? 。ャ?? ?? ?? ? 、 ??、???? ? ?? ? ? っ 。
?ー???「???…」??っ?????、???????????? ? ?? ? 。 ? ?????? 、?????????、??? 。?? ? 、 ? ? ??。??? ? ??っ? ???。? 、????? ? ?? 。 、 ???ー??? ? っ 。??? ?、 ????? ．???、 ?? （ ）???? ????? ? ? ? ?????? ????（．?? 。??? ? 、??? ょ 、 、 「 」 、?? ???? 。 ．?? 、 ? ．?? ? ょ 。．
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????
???????、???????????、????．?、??????????????????????．????????????????、?????ゃ????????????、?? 。??、?? ー 、 ? 、??、?。 ー ? ． （ ）??????????? 、 ? ????、??? ? 。? ? ??っ 、 、，??? 、? ? 、っ?????????????????、??????????、「??? ??、 ょ 、????? 。???、?? ???? 。 （ ? 「 」??? …）??、 、 、??? ? ー? ???? 、??? 。 ???? ゃ??? 、 ????????????????
????????．?ー???????。????????、????????????? 、 ? っ?? 、 っ ??????ょ ?．??? ? ? ?????? 、 、「?ー???」?「????」??????????????、??????．???? 「??????」?、? ????????? 、 、
?????。??? 「 」 ?ー???? 、???、 ?ー ??っ?? 。 、 ー??? ー? ? 、??? ?、 ?? ?? 。??? ? 、 ?? ????? 、 。 、?? ? ? 、 ? ? 。??? 、 っ???? ?、??? 。?? ?（ ）???????、??????? ヵ ヵ??? ヵ ? ???? ? ? 。
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?????．????? ? ?? ? ? ?????????? 「 ???」?? ． ???? ????? ??? ? ?? （ 〉??? （ ）
